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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada "Elusión Tributaria: a propósito de la 
suspensión parcial de la Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario" que se pone a vuestra consideración tiene 
como propósito realizar un análisis sobre el fundamento constitucional de la 
cláusula anti elusiva general. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado en VII Capítulos que se detallan a 
continuación: el primer capítulo desarrolla la introducción la cual comprende la 
aproximación temática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio, así como los objetivos y 
supuestos. Por otro lado, el Capítulo II, en el cual se desarrolla el método de 
investigación, se encuentra estructurado de la siguiente forma: tipo y diseño de 
investigación, características del sujeto, técnicas e instrumento de recolección 
de datos, métodos de análisis de datos, tratamiento de la información y el sub 
capitulo relacionado a los aspectos éticos del trabajo de investigación. El tercer 
capítulo está compuesto por la descripción de resultados, tanto de la técnica de 
análisis de documentos como las entrevistas efectuadas a nueve expertos en 
tributación. Seguidamente tenemos la discusión, conclusión, recomendación, 
referencia bibliográfica y finalmente los anexos. Este trabajo adquiere 
importancia porque a través de las técnicas de investigación se va a concluir que 
la cláusula anti-elusiva general es un mecanismo fundamental para la 





















































contributiva que tenga el ciudadano se mide en función de los hechos imponibles 
declarados. 
Nombre del instrumento: Norma XVI: Calificación, elusión de normas tributarias y 
Simulación. 
Entrevistado: Mesa Redonda con Rocío Liu Arévalo, Eduardo Sotelo Castañeda y 
Fernando Zuzunaga del Pino. 
Del documento en mención se puede extraer tres puntos de vista, el primero es 
de Zuzunaga, especialista en Tributación Internacional, el cual manifiesta 
respecto a la constitucionalidad de la Norma XVI, que esta tiene fundamento 
constitucional el cual recae en el deber que tenemos los ciudadanos con 
obligación tributaria de soportar de forma igualitaria dicha carga, de la misma 
manera menciona como base el abuso de derecho (Artículo 103° de la 
Constitución Política del Perú). 
Por su parte, Sotelo refiere que para entender porque una clausula general anti 
elusiva tiene fundamento constitucional a pesar de que en nuestro país como en 
muchos otros es cuestionada por contravenir el principio de seguridad jurídica, 
reserva de ley e incluso el de legalidad; debemos primero tener una noción de 
que es elusión tributaria (aún incluso esta figura no tenga un concepto univoco). 
La elusión tributaria, es una figura que se concreta cuando el contribuyente evita 
de manera abusiva la generación del hecho imponible. Entonces, ante esta 
situación se redactan las clausulas generales anti elusivas, a fin de restaurar un 
estado constitucional que fue alterado por el rompimiento de la distribución 
igualitaria y por la violación del principio de capacidad económica que son el 
resultado del comportamiento elusor por parte de contribuyentes que se niegan a 
ser deudores fiscales. 
Al igual que Zuzunaga, Liu sostiene que la cláusula anti elusiva general, Norma 
XVI, encuentra su fundamento constitucional en el artículo 103 de nuestra Carta 
Magna, el cual hace referencia al hecho de que nuestra constitución no ampara el 






El presente capitulo correspondiente a la discusion de resultados, para lo cual se 
ha considerado tanto los resultados obtenidos por la tecnica de la entrevista como 
los obtenido por la tecnica de analisis documental. 
Objetivo General 
Analizar si la aplicación de la cláusula anti elusiva general tiene fundamento 
constitucional. 
Por medio de los resultados obtenidos de la aplicación de la tecnica de entrevista 
a cada uno de los expertos en materia tributaria, la discusion gira en torno del 
análisis efectuado al artículo jurídico titulado "Cláusula General Anti elusiva y la 
Norma VIII Peruana" en la cual se entrevista al especialista en derecho tributario 
el Dr. César García Novoa. 
Según García (2012) la norma anti elusiva general tiene base constitucional, pues 
recae en el principio de capacidad económica; sin embargo, recordemos que tal 
principio está relacionada al patrimonio que uno declara, si bien el contribuyente 
puede obviar declarar esa riqueza valiéndose de resquicios legales, la capacidad 
contributiva que tenga el ciudadano se mide en función de los hechos imponibles 
declarados. 
Al respecto Avalos (2017) sostiene que la Norma XVI (cláusula anti elusiva 
general) fue creada con la finalidad de detectar y hacer el cobro efectivo del 
monto eludido. Los cual encuentra fundamento en el principio de capacidad 
contributiva toda vez que lo que se quiere resguardar con este tipo de normas es 
que los ciudadanos contribuyan con el sostenimiento del país de manera 
proporcional a la capacidad económica declarada, la cual se presume como 
verdadera. 
Esta posición es afianzada por Ventura (2017), quien sostiene que las clausulas 
anti elusivas generales además de encontrar fundamento constitucional en el 
principio de capacidad contributiva también lo hace en el principio de igualdad, 
esto debido a que tal principio tiene como finalidad brindar un tratamiento 






Del proceso de construcción de la investigación surge la necesidad de formular 
las siguientes recomendaciones: 
Primero.- 
La Superintenencia Nacional de Adunas y Administración Tributaria y el Ministerio 
de Enonomia y Finanzas deben actuar en forma conjunta para desarrollar una 
definición de elusión fiscal en la norma, debido a que es una figura de dificil 
prevención y regulacion. 
Segundo.- 
Sumado a ello, debe existir un reglamento de la Norma XVI — Cláusula General 
Antielusiva que determine los limites de la Administración Tributaria al momento 
de fiscalizar y/o recaudar. Es decir, el reglamento debe brindar un procedimiento 
garantista adecuado que le de al contribuyente seguridad juridica. 
Tercero.- 
Que el procedimiento garantista incluya la conformación de un órgano colegiado 
que sea el encargado de calificar la aplicación de la Norma VXI. Además, a 
efectos de contrarestar la elusión fiscal en nuestro pais, se recomienda establecer 
otros mecanismos y asi obtener una real informacion contable-tributaria de las 
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Objetivo general: Analizar si la aplicación de la cláusula anti elusiva general fundamento su 
existencia en principios constitucionales 
1' Como bien sabemos no existe doctrinariamente un concepto unívoco respecto a que se 
considera elusión fiscal, a pesar de ello, imponentes doctrinarios consideran a este fenómeno 
tributario como una acción licita tendiente a lograr la no concreción del hecho tributario. Desde 
su perspectiva profesional, ¿Cómo debería entenderse el concepto de elusión fiscal? 
L.1 eLle,:y PA/ 	C't 	lert,/ Z(. COMO LA-lo 	C.,/ tb.  
2° Desde su perspectiva profesional, ¿Qué, es la planificación tributaria y corno se relaciona con la 
efusión fiscal? 
3° La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a través de su plan BEPS 
(Proyecto 0CDE/G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios), 
establece 15 recomendaciones para combatir la elusión tributaria. Siendo una de estas 
herramientas la norma anti elusiva general. Desde su perspectiva profesional, ¿considera que 
nuestro país necesita una respuesta normativa de carácter general para hacer frente este tipo de 














4" A tres años de la entrada en vigencia de la Ley N° 30230, con la que se suspende parcialmente la 
norma XVI, ¿Usted está de acuerdo? ¿Por qué? 
5° Uno de los factores por el cual se suspendió la ya mencionada norma, estaba relacionada a la 
inseguridad jurídica que generaba su aplicación al no existir criterios suficientes para determinar 
cuándo nos encontrábamos frente a un acto "artificioso" o "impropio". Al respecto, según el 
desarrollo normativo y jurisprudencial, ¿Qué debemos entender por cada uno de estos términos? 
1 'Yr}  
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62 Ligado a ello, ¿Considera necesario la emisión de un reglamento que desarrolle los términos 
referidos con anterioridad u otros conceptos que no quedaron claros en dicha norma, a fin de 
brindarle al contribuyente mayor seguridad jurídica? 
coC D . 	  
Objetivo específico 1: Describir cuáles son los efectos que genera la suspensión parcial de la 
norma XVI del TUO del Código Tributario. 
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